パネルデータを用いた配偶状態モデル by 井川 孝之 & Takayuki Igawa

















































































































ijijkjkijjj xx εβββ ++…++= 110*ijy





















































































































ititXy it νμβ ++⋅′= 0*



















































有意水準:  ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ 
 推定値 漸近的 t 値 
定数項 -3.7027 -7.537 
市郡規模 0.4399 5.766 
年齢 0.1349 8.270 
大学・大学院卒 -0.2783 -1.826 
短大・高専卒 -0.2031 -1.554 
専門・専修卒 -0.3290 -2.520 
正規従業員 -0.6876 -4.960 
パート -0.5809 -3.630 
嘱託 -0.7282 -2.750 
年収ゼロダミー 0.8360 4.680 
年収区分 -0.2088 -3.074 
財産区分 -0.1291 -4.011 
親居住関係 0.2187 9.819 
 
















有意水準:  ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ 
 
 推定値 漸近的 t 値 
定数項 -3.6164 -9.892 
市郡規模 0.2901 4.567 
年齢 0.1101 11.080 
大学・大学院卒 0.5531 2.928 
短大・高専卒 0.6733 4.044 
専門・専修卒 0.7224 4.449 
正規従業員 -0.5367 -4.283 
パート -0.4028 -3.210 
嘱託 -0.8180 -3.492 
年収ゼロダミー 0.6659 4.589 
年収区分 -0.2370 -4.283 
財産区分 -0.1122 -4.464 
親居住関係 0.1454 8.926 
















有意水準:  ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ 
 
 推定値 漸近的 t 値 
定数項 -3.0242 -10.448 
市郡規模 0.1824 3.215 
年齢 0.0816 12.780 
大学・大学院卒 0.4138 2.327 
短大・高専卒 0.5988 3.672 
専門・専修卒 0.4468 2.788 
正規従業員 -0.4125 -3.561 
パート -0.0011 -0.010 
嘱託 -0.6470 -4.013 
年収ゼロダミー 1.0936 8.236 
年収区分 -0.1993 -4.315 
財産区分 -0.0721 -3.169 








ケース 1 i=1～5 
j=1～873 
1890 0.1636 1.2528 
ケース 2 i=1～5 
j=1 
2997 9.3369 0.0006 
ケース 3 ﾌﾟｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾛﾋﾞｯﾄ 2994 0.6774 - 
対象年次：1993～1997 年（コーホート A）、継続回答数：873 
固定効果は、ロジット・プロビットで取り上げた説明変数と同様のものを取り上げた。 
ケース 1･2 においては、個人毎の変量効果を仮定。 
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